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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
2." SEOOIÓ)1'
Excmo. Sr.: En l'Ülta de la propuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. E. á este Ministerio en 3 del eorríen-
te mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el empleo de capellán se-
gundo, con la efectividad de esta fecha, á los aspirantes
á. ingreso en el Cuerpo Elolesiálltioo del Ejército oomprendídos
en la siguiente relación, que da prinoipio con D. Camilo JUI-
to Fel'nándea y termina con D. Víotor Perea Rodilla, que son
los primeros en condiciones reglamentarias de los de su ca.
tegoría.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíOl!l. Ma·
drid 11 de marzo de 1897.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la sexta y octtVa regio.e. y
Ordenador de pagos de Guerra.
:S:hCT¡Yl)).A.D
Cl&llQll Destino Ó lÚtnaalóIl actUJ,l EmpleoNOMBRES .
que le le. eonñere
*
DI.. .üo
.
Aas:ante sprobe-
O con el n. e 17 Residente en Orease ••••••••••• D. Camilo Justo FernAndeJ••••. Capellán 2.·.•• "¡
Idem id. núm. 18 Idem en Junquera de Espadañe·
ldem........... 11 marso••• 1897do (Orense) ••••••••••••••••• :. Beverino Soto Menor •••••.••
ldem id. núm. 19 ldem en Burgos •••••••••.••••• :. Victor Persa Rodilla •••••••. Idem ...... ~ ....
I
Madrid 11 de marso do 1897•
. .-
BAJA.S
i,a aeam.
Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 dispuesto en 18, real or-
den cireulsr de 6 de junio último (D. O. núm. 125), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del Beíno, se
ha.servido disponer que el médico provisional, con destino
en el segundo batallón del :regimiento Inftmtarl& de Bailén
núm. 24, D. Eariqufl Jlménez F1'8i%uUli, sea dado de baja en
el Cuerpo de Sanidad Militar.
D6 real orden lo digo 1\V. E. para su oonooimiento J
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•••
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en Is.real orden
circular de 6 de junio riltimo (D. O. núm. 125), al Rey (que
Dios guarde), y en su nombra la Reina Regente del Reino,
Be ha servido disponer que el médico provisional, con d.m.-
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no en el 9.0 batallón de Artillería de plaza, D. Rafael Sallent
'1 Panadés, sea dado de baja en el Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, quedando sometido á la situación militar que como re·
cluta le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
• demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños, Ma·
drid 11 de marzo de 1897.
AzoÁlUUGA.
Señor Capi~án general de la islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'13'
.,....
CELADORES DE FORTIFIGAGlÚN
5.& SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de que á pesar de lo
dispuesto en real orden de 18 de julio del año próximo pa-
sado (C. L . núm. 172), es ya muy exiguo el número de los
segundos tenientes de la escala de reserva retribuida da In-
geníeros que reunen las condiciones necesarias para íngre-
aar en el cuerpo de oficiales celadores de fortifioación, el
Rey (q. .D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que mientras subsistan las aotua-
les circunstancias, se hagan extensivos á los referidos se-
gundos tenientes que cuenten diez años de servicios, lo!
derechos que en 1& citada real orden se conceden, siempre
que los interesados reunan las demás condiciones que se
establecen en la de 14 de abril del mismo año (C. L. nü-
mero 94).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de marso de 1897.
Señor•••••
-...
CRUCES
l.'" s:móN'
Excmo. ar.: En WIrS de 10 expuesto por V. JI. á ei'lt8
:Mi:n.iBterio en 30 de ootubre del año próximo!pasado, el Rey
)q. D. g.). Yen so. nombre la Reina Regente del Reino) se
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ha servido aprobar el anticipo de concesión de la medalla
de Mindanao, hecho por V. E. en virtud de lo dispuesto
por real orden de 17 de abril del año último (D . O. n üme-
ro 86), al capitán de Artillería D. Rafael OSllna Pineda ya!
segundo teniente de Infantería D. Sotera Campos Mato, con
el pasador de 1890-91, y al segundo teniente de Infantería
Don Manuel Presa Martínez, con el de 1894·95.
De real orden lo digo á V. :ID. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos afias.
Madrid de 11 marzo de 1897.
AloÁBBA.QA.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
e,. .
Exomo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 10 de febrero próximo pasado, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien conceder al guardia civil lícen-
ciado Antonio Oñate Pérex, el percibo, fuera de filas) de l~
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á la cruz roja del
Mérito Militar que posee, como comprendido en las reales
órdenes cireulares de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de
1876; debiendo hacerse el abono desde el dia. 1.o de novíem-
bre último, fecha de su último Iíeenoíamíento, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Álava.
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1897.
AloÁBRAGA.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
-.-
DRSTINo~
1.a SECOIÓN
Excmo. Sr. : La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.») ha tenido ll. bien nom-
brar ayudante de campo de V. E.) al comandante de Infan-
tería, con destino en este .Ministerio, D. AntoDÍa Pastor 1
GÓmez.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1897.
AsoÁBRAGA.
Beñor Capitán genera! de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Gaem.
.,.
2.a SECOIÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los sar-
gentos comprendidos en la siguiente relación, que principia
con Aquilino López Ferro y termina con Segando FEontes Es.
pajo) pasen destinados á los cuerpos qua se indican) siéndo-
10 el primero' por convenir al servicio y los dos últimos por
exceder de la plantilla en los regimientos de que proceden;
debiendo verificarse la correspondiente alta. y baja en la
próxima revista, haciendo uso de la vi& férrea por cuenta
del :Estado á so. inoorporación.
.Di real orden 10 dii'O á V. :m. para. su oonooImienio y
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efectos consiguientes. Dio. guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 11 de marzo de 1897.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva "1 E:dremadnra.
Señores Capitanes generales de la segund., quinta y séptima
regiones.
Belaci6n Que se cita
Aquilino López Ferro, 4e la Academia de Caballería, al re-
gimiento de Castillejos.
Lorenzo Barrado Mateo, de Dragones de Montesa, al regio
miento de Vitoria.
Segundo Fuentes Espejo, del regimiento de Villarrobledo,
nla Remonta de Córdoba.
Madrid 11 de marso de 1897.
. .... .
11.- aaaxd1i
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á. este Ministerio en 8 de febrero último, dando cuenta
de que el capitán de Artillería D. Antonio Alonlo y Ilemín-
¡UeI:, que se encuentra de reemplazo por enfermo en esa
reglón, procedente de la isla de Cuba, se halla en condicio-
De!! da prestar el ser vicio de su clase como resultado del
rsocnoeímíento !acull.ativo sufrido, el Rey (q. D. g.), Y en
BUnombre ls.Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que dicho oficial sea colocado en destino de plantilla
cuando le corresponda en turno reglamentario, conforme
preceptúa. el arto 4. 0 de la real orden de 27 de julio último
(O. L. núm. 178).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1897.
AzOÁlmAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
'l •• B!lOJIÓX
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido un mes de prórroga. de embarco
para la Península al médico mayor de Sanidad InUtar Don
Emilio Jerez J Huerta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la de-
terminación de V. E., por hallarse el interesado compren-
dido en la real orden de 16 de junio de 1893 (C. L. núma-
ro 214).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efootot! consiguíentea, Dios guarde á V. E. mnchos afios.
Madrid 11 da marzo de 1891.
Aso.!:BRA.QA
Señol' Oapitán general de la isla de Paerto Rieo.
Señorea Inspector de la Caja general de IDtramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
-.-
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PAGA.S DE TODAS
s.a amCCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, coníormándoae con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 22 de febrero
último, se ha servido conceder á D.a Encarnación de Abalol
y PeñaIver, huérfana del teniente coronel de Estado Mayor
de Plazas, retirado, D. Pedro, las dos pagas de tocas á qns
tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 810 pesetas,
duplo de las 405 pesetas que de sueldo mensual de retiro
disfrutaba el causante, se abonará á la interesada en la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas.
Oe real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!!. Ma-
drid 11 de marzo de 18D7. '
MARCEr.,o DE AZOÁRlU.GA
Beñor Capitán general de C..tilla la Nueva y Jhtremadur••
Beñor Presidente del Consejo Supremode Guerr. y MarIDl.
-.-
PENSIONES
s.* BEOCI6)l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pré-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Jalna Caroli·
na Ruiz Zarans, en participación con su entonada D.a Dolo-
res Apellániz y Bcfarull, la pensión anual de 1.650 pesetas,
que les corresponde por el reglamento del Montepío Militar
en concepto de viuda da las segundas nupcias y huérfana
de las primeras, respectivamente, del coronel de Estado
Mayor del Ejárcito, retirado, .D . José Apellénís y Vida1; la.
cual pensión se abonará a lll~ intereSadas, en la Pagaduría
de la Junta de Olases Pasivas, desde el 30 de agosto de 1896,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante,
por partes iguales, é ínterin conserven sus actuales estados
de viuda y soltera.
De real orden lo digo á V. IIJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .1ll. muchos años. Ma·
drld 11 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guvrra y _uina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre lAReina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Rafael, D.s ••ria
Luisa, D.a Ana y D.1\ liaría de la Gloria Lóptlz y Alval'U,
huérfanos de las segundas nupcias del coronel de Caballe·
ría, retirado, D. Rafael, la pensión anual de i.72.5 ptlBEltas,
que lea corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4: de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual pensión se satisfará a los interesados, en la.
Pagaduría de la J~nta de Clases Pasivas, desde el 19 de
febrero de 1895, siguiente die. sI del ftillecimiento dal cau-
sante, por partes iguales y mano de In tutor D. Manrique
Lépes Hargrave; haciéndose el abono á las hembras mien-
tras permanezcan solteras, y á D. Rafael hasta el1 de julio
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de 1901, en que cumplirá los 22 años de edad, ¡;i antes no
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó munici-
pio; y acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento,
la parte del que cesare eu el que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoll consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1897,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .,.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Murina en' 23 de febrero ültí-
mo, ha tenido á bien conceder á n.a Demetria Maz:ariegos de
la Puerta, viuda del teniente coronel de Infantería D. Joa-
quín Romero Rodrígues, In pensi ón anual de 1.825 pesetas,
qua le corresponda según la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la Iuteresada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Juntu de Clases Pasí-
vas, desde el Ii de ootubre de 1896, siguiente día al del óbito
del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotcs. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1897.
AscARRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Orts Baldó,
viuda del comandante de Infantería ,D. Manuel Fústér Lí-
nares, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumento de
un tercio de dicha suma, Ó St'B.U· 375 pesetas al año, á que tíe-
ne derecho como comprendida en el reglamento del Monte·
p ío Militar yen la ley de presupueatos de Cuba de 1895 (00-
lección Legislativa núm. 298), La referida pensión S6 abonará
á la interesada, mientras permanezca. viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de Alicante, y la bonificación por las ca-
jas de Filipinas, ambos beneficios á partir del 29 de abril
de 1896, siguiente día. al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiO!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 18\)7.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valenoia.
&ñores Presidente del COlUlfllo Supremo de Guerra y Marina
y Cs.pitán general de las islal!l FilipinaB:
Excmo. Sr.: El Bay (q. D.' g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M.a.rilJU en 22 da febrero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.A Eloisa Aragón Riz.zo,
viuda del caPitán D José Fortas Rivera, como comprendi-
da en la ley da 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), la
pensión anual de 1.277'50. pesetas, qU'3 le corresponde con
arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 18to; la
cual pensión se l100nauí á la iutr:-resada, por la Delegación
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de H acienda de Cádlz, des.íe el 8 de julio del año próximo
pasado, siguiente día al del óbito del causante. . é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo da 1897.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de'Sevilla y Granad•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... -"
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
4na Regente del Reíno, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de febrero últí-
000, ha tenido á bien conceder á D.a Encarnaciótt Pernándes
Millán, viuda del comandante de Caballería D. Caral...mpío
de 11\ Cueva y Gámes, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde según la ley de 2~ de julio de 1891 (00-
l~cción Legislativa núm. 278)¡ la cual pensión se abonará á
la. interesada, mientras permanesca viuda, por la Pagadu-
ria de la Junta de Clases Pasivas, desde el 26·d6 enero pro-
xímo pasado, siguiente día al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V • .ro. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1897.
MARCELO VE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de CastiUa la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
G:'~
. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pr óxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.A Petra Vallejo Vi·
llegas, viuda d el capitán de Caballería, retirado, D. Alfonso
Gil Pérez y Arroyo, la pensión del Montepio Militar de 625
pesetas anuales, á que tiene derecho como com prendida en
la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158), y Ja boní-
fleacíón de un tercio de dicha suma, ósea 208'33 pesetas,
también anuales, con arreglo tí. la ley de presupuestos de
Cubil de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamien-
tos se abonarán á la interesada, en la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde la expresada fecha 17 de julio de
1895 de la ley origen del derecho, segúu lo resuelto en-reales
órdenes de 25 de octubre del mismo año (D. O. núm. 239)
y 27 de noviembre de 1889 (O. L. nüm, 581), é ínteriu con-
serve su actual estado, con deducción de la cantidad liqui-
da que hablase percibido en concepto de pagas de tocas,
importante 330 pesetas, que le fueron otorgadas por real
orden de 29 de enero de 1389.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnehos añoa.
Madrid 11 de marzo de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada..
Señor Presidente del Consejo Bnpreme de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de febrero ültí-
mo, ha tenido á. 0;6n conceder á. D.a Viotor Aurora García
Liaño, viuda de 18s segundas nupcias del primer teniente
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina
I&geúte del Reiao, eonfcrméndose con lo expuesto por elConsejo Supremo de Guerra y .Marina en~ de febrero ñUi-
de Infanteríe D. Angel Martinez San Martín, la pensión
anual de 470 pesetas, con el aumento dA un tercio de dicha
suma, Ó sean 156166 pesetas al año, á que tiene dereeno
como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 (C.L. nú-
mero 278), Y en la de presupuestos de Cubil de 1885
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la ínte-
resada, mientras permanezca Tiuds, por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra, y la bonlñosoíón por las cajas de
Puerto Rico, ambos beneficios á partir del 25 de mayo de
1896, siguiente día al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demi.l! efeotos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma·
drid 11 de marzo de 1897.
AsCÁ.RUGA
Sofior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefl.orel\l Prasidenté del Conlejo Supremo de Guerra y Marina
'1 Oapitanes !eneralel! de la. ootna región é bla de Puerto
Bioo.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo !::Iupremo de Guerra y Marina en 22 de febrero último,
ha tenido á bien conceder á D." Ambrolla Zamorano Soriano,
madre del primer teniente de Infantería D. Vicente Albert,
la pensión de 470 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mísmo, con arreglo al empleo disfrutado por el causante;
la cual pensi ón se abonará ála interesada, mientras perma-
nesea viuda, por la Delegación de Hacienda de Valencia,
desde el 1.0 de octubre de 1896, siguiente día al del óbito
dSJU hijo.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos alías. Ma-
drid 11 de marzo de 1897.
Aso.A.mu.GA
Señor Capitán general de Valencia. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra.y 1Iariu.
., .e
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándoee con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 24 del mes pr ó-
ximo pasado, ha tenido á. bien conceder á D. Rafael"J1chón
'1 lIfa'Yl'M'O, huérfano del comandante graduado, teniente
de Infalíteria Don. Rafael, la pensión anual de 470 pesetas,
á que tiene derecha por el reglamento del Montp.pío Militar,
como comprendido en la ley de 17 de julio de 1895 (DIARIO
OFICIA):, núm. 158); la cual pensión S6 abonara al interesado,
en la Pagaduría de la Junta de Olases PasiVAS, desde la ex-
presáda fecha 17 de julio de 1895 de la ley origen del de-
recho, según lo resuelto en real orden de 5 de octubre del
mfsmo año (D. O. núm. 239), ha"ta el 21 de marzo de
1906 en que cumplirá los 2! años de edad, si antes no ob-
tiene empleo con sueldo del :Edt8do.provincia ó muníeípio;
debiendo deducirse la cantidad Iíquída que hubiere percibí-
do BU madre D." Concepción Navarro y Manchón. en con.
cepto de pagas de \acas. Imporsantea 375 pesetas, que le
fueron otorga.d.as por real orden de 11 de octubre de 1882.
De la propia orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y damas efl!(jt08. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de DlaISO de 1897.
MAB.cELo DE .l.sclnA.GA.
Eeñor C:lp~t:in general ce Cas'iUa la Nueva y Erlremaaua.
Ssfior Presidente del CoDllBjo Suprmno 8& Q.una y JIarisa.
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Excm(). Br.: El Rey (q , D. g.), y eh su nombre la Reí-
na Regente del Reino, d"l coníormídad cae lo expue-to llor
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 24 del mes pró-
ximo pasado, ha. tenido ú. bien conceder á n.a JI.rÍl Aliagtll
Gómez, viuda del primer teniente de Infantería D. J acinto
Laneín Viota, la pensión anual de 821'25 pesetas, á que
tiene derecho como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (C. L. núm. 171), y tarifa núm. 2 de la d~ 8 de julio
de 1860. Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Ban-
tander, desde el 20 de octubre de 1895, siguiente día al del
falleoímiento del causante; cesando el mismo día, previa Ií-
quídación, en el percibo de las 470 pesetas anuales que,
como pensión del Montepío Militar, le fué concedida por
real orden de 20 de octubre de 1895 (D. O. núm. 269).
De real orden lo digo á V. El. para BU ' eonoelmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afl.oll.
Madrid 11 de marzo de 1897.
AlcÁnllAGA
Señor Capitán general de Burro', Navarra '9 Vucongadas.
Sefl.ores Presidente del COJlIeJo Supremo de aRerra '1.arlla
é Inspector de la Cajageneral de Ultramar.
. , ......
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero último,
ha tenido á bien conceder á D." Agulltina Navajas Salazar,
viuda del segundo teniente de Caballería D. Juan Bánehes
Plaza, la pensión anual de 638'75 pesetas, que le eorrespon-
de según la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
narA Ala Interesada, mientras permanezca viuda, por la. De-
legaoión de Hacienda de Valladolid, desde el 18 de agosto
de 1896, siguiente día al de! óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetcs, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1897.
.AIo.!ImAGA.
Sefior Capitán general de Caaillla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 _.rInJ. .
•••
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Re.fna
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marlna en 22 de febrero último.
ha tenido a bien conceder á D." Folie. .íngues Crespo, viu-
da del primer teniente de Infantería D. Emilio Ruíz Varo.
na, la pensión anual de 821'25 pesetaa, que le oorreapon-
de según la ley de 8 de julio de 1860; la. eual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Burgos, desde el 5 de octubre
de 1896, siguiente día al del óbito del causan~.
De real orden lo digo ti. V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marro de 1897.
.A.lci.RRA.GA.
Señor Capitin general de B1I1'gOS, Na'Ylr1'A y Vasconp.c1u.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Qern J-.rm.a.
e •••
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mo, ha tEmido á bien conceder ti. D.aEtolvinaNúñoz'Navarro,
viu(J.~ del primer teniente de la Guardia Civil D. Francisco
Bena Sanjuán, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 821'25 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la
ley de 8 de julio de 1860; la. cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Castellón de la
Plana, desde el 3 de julio de 1895, siguiente día al del óbito
del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De. real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos añoa. Ma-
drid 11 de marzo de 1897.
Sefior capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del ConsoJo Supremo elo Guerra y IIarlna.
lllxcmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marlna en 23 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Maria Pilar
Fleitlll '1Bernández, viuda del primer teniente de Volunta-
rios del regimiento Caballería de Oamajuaní D. Miguel Pero
domo León, la pensión anual de 821'25 pesetas, á que tiene
derecho como comprendida en la ley de 8 de julio de 1860;
abonándoaele, mientras se conserve viuda, por las cajas de
esa isla, desde el 6 de abril último, siguiente día al del fa-
llecimiento del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
8eftor Presidenta del Consejo Sllpremode Guerra y !larina.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero último,
ha tenido á bien conceder á D.a. Dolores, D.a Ver.nia Josefa
dota Caridad, D.a Concepción Francisca y D.a Silvia Larrúa
Pires, huérfanas del teniente retirado D. Andrés, la pene
sién anual de 300 pesetas, con el aumento de dos- por una, Ó
sean en total 600 pesetas al año, á que tienen derecho como
comprendidas en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero ~8) y en la de presupuestos de Cuba de 1885 (Colee-
cicm Legislativa núm. 295); la cual pensión se abonará á la!
inteJ:eBad.as, mientras permanezcan. solteras y residan en
Ultramal, por las cajas de esa isla, á partir del 22 de octu-
bre de 1896, eiguiente día al del óbito del causante; en Ints-
ligencia, de que si las recurrentes trasladan su residencia á
Península, la bonificación consistirá sólo en un teroio.de las
300 peeetas,
DiI real. orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos sños. Madrid
11 de marm de 1897.
~ñor CapitAn general de la iBla u Cuba.
....
Sefior .Presidente del CoIl.88jo Sllprem.o de Guerra y .arina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
JU\ R.gente del Reino, conformándoae con lo expuesto por el
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Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de febrero últi- ~
mo, ha tenido á bien conceder á Caridad Izn.ga Echevarria, ;,
madre de Manuel Oiría, sargento que fué del ejército de e
Cuba, la. pensión anual de 547'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la.cual pensi ón
se sbonsré á la.interesada, mientras permanezca viuda, por
la. Pagaduría de la. Junta de Clases Pasivas, á partir del 27
noviembre del año próximo pasado, fecha de 1& solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la. real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para I!lU conooimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1897.
MARCELO DE AzcÁRUGA
Señor Capitán generalde Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero últi·
mo, ha. tenido á bien conceder á Francisea LUlces Ramallal,
viuda de Manuel Monteagudo Yáñez, sargento que fué del
ejército ds Cuba, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 547'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la. tarifa. núm. 2 de la.
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la ín-
teresada, por la Delegaciónde Hacienda de lo. Coruña, desde
e119 de octubre de 1895, siguiente día al del óbito del oau-
sante, é ínterin COnserve su actual estado.
De real orden lo digo á V, E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.lll. muchos años, Ma·
drid 11 de marzo de 1897.
Azclmu.GA
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y.Marina.
.'Q'
Excmo. Sr.: EL Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y lI;.!arina en 22 de febrero últí-
mo, ha tenido á bien conceder á Romana García San !lillán,
viuda de Antonio Rojo Blanco, cabo de la Guardia. Civil que
fué' del ejército de Cuba, como comprendido. en la ley de 15
de [ulío de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
número 2 de la ley de 8 de julio de 1860; 1& cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
Burgos, desde e117 de junio del afta próximo pasado, si-
guiente día al del óbito del causante, é fnterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eíeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :a de marzo de 1897.
Aso.!ImAa
Señor Capitán general de Bargas, Kavana y VUCliDgaUs.
Señor Presidente del Conujo Supremo de Guerra y lIarina.
ec; •
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesta por &1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero últi-
mo, ha tenido á bien conceder á J086 Prieto Jlogneira y ron-
s<frte, padres de Manuel, 8Óldado que fué del ejército de
..
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y.:m. á esta
Minisierio en su comunicación de 9 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regenta del Reino,- poJ:'
resolución de 24: de febrero próximo pasado, ha ianido á
bien aprobar la concesión de gracias hooha porV. E. á 101 oft..
cialel. claaes é individu08 de tropa que S8 e.xpreBlm. en.la
signien'te relación, que da principio OOIl el segundo $eniente
L· 8IaOIÓ1i
Exomo. Sr.: En vista de 10 expueeto por Y. E. á este
Mi~rio en Sil con:nlnioación de 9 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Begenia del ~OI
por resolución de 24 de febrero próximo pasado, ha 'temdo
ti bien conceder el empleo de coronel al teniente coronel del
batallón de Alcántara D.•anllt! R.tx Bañ01, en recompen-
sa al comportamiento que observó en el combate !06tenido
contra los Insurreetoa ,en el cCallej6n de San FranCÚlOOj
(Manzanillo), el d.ia 26 de julio del afio último, y en lo. de-
más hechos de armas posteriores á que ha a!i2tid9 :p~~ ~
citada fecha de 9 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .fil. muchOl años. Ma-
drid 11 de marzo de 1897.
~QA
Señal' General en Jefe del ejéNito flc11iI1a do ClIlha.
lO
.....
pende con arreglo á la ley de 8 de julio de 186~; la cual
pensión se abonará á los interesados, por partes Iguales, y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que 1Obre-
viva en la Delegación de Hacienda de Valencia, á partir del
8 de ~nero del presente año, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1~90 (D. O. núm. 277): •
De la de S. M. lo digo á V. :ro. para su oonoeímíento J
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mar~o de 1897.
Señor Capitán general de Valonoia.
S::fior Pte~idente del ConsejoSupr.mo de Guerra y K.»inl.
.,.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei•
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de febrero
último, ha. tenido Á bien conceder 411aria delo. Doloro••o-
reno Oivico, madre de Angel Aguayo, soldado que fuá del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
l. corresponde con arreglo 41a ley de 8 de julio de 1860; la
cual peusión se abonará ti 1.. interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Sevilla, á
partir del 13 de enero del presente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone 11;\ real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos afios. Ma-
drid 11 de marzo de 1897. .
AseÁRRAElA
Señor Capitán general de Snilla y Granda.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y llarfaa.
REOOMPENSAS
--o••
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándoee con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero últi.
mo, ha tenido' bien conceder' Antonio Calvo Calleja, ps-
dre de Manuel, scldado que fué del ejército de Cuba, la
penmón anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo.
nará al interesado, por la. Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 1.o de agosto del año próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. H. 10 digo á V. JI. para su coriócbniento y
dGmM efeotol. Día! guarde á -Y. E. muchos aftos. Ma-
drid 11 de marzo de 1897.
MARCELO DE AsoÁJ'mAElA
Señ~r Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sfiior Presidenoo del Consejo Supremo de Guerra y.~t
•••
Señor Capitán general de Caliofa.
!"taor Presidente ~el ClonlllJo Supremo deGuerra y Marma.
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les eorrespon-
de con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 171); la cual pensión se abonará á los interesados, por
partes iguales, y sin necesidad de nueva declatacíón en fa-
vor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la
Coruña, á partir del 17 de noviembre del año próximo pasa-
do, fecha de la solíeitnd pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. pata $U conocimiento .,
demál efecto.. Dio. guarde á V. m. muchos afios. Ma-
drid 11 de marlllo de 1897.
..... ...
....
Señor Capitán general de Valencia.
8ei1or.Pref3ideJlte dQ]. CoDlElfo Supremode Gllerray .rina.
Excmo. 8:r.: :mi. Rey (q. D. g.). Y en !U nombre la Bei-
na:Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Con.sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de febrero
tUtimo, ha tenido á bien conceder á 10lllfa Villu Viatela,
mad.re de VifilQllle Sánohes, soldado que mé del ejéroito de
Cuba, la pensión anual de 182'50 peletail, que le eorrespon-
de con arreglo á la ley de 15 de jnlío de 1896 (C. L. núme-
ro 171); la cual pensión se abonará á la interesada, mientru
pe1'In!IDesca viuda, por la Delegación de HAcienda de Va.
lencia, á parfu del 11 de septiembre del año próximo pasa-
do, fecha.de la SOlici1iud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nüme-
ro 277). _
De la de 8. M. 10 digo á V. lIJ. para BU conocimiento y
d.emás efectos. Dioo guarde i V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de :marso de 1897.
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente de! Reino, conformándose con lo expuesto por
.elConsejo Supremo de Guarra y Marina en 23 de febrero
úlfuno, ha tenido A bien conceder á Viconto Lópe:c RiTe1lllS
y oonsorte, padrea de Daniel, soldado que fué del ejército
de Cuba, la pensiónanua! de 1~'50 pesetas, que les corres-
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del batallón de Alcántara D. J.rónimo Molinero Pérllz. y ter-
mina con el soldado del.mismo cuerpo Juan Poy Font, en
recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en el cCallejón de San
Francisco) (Mazll.nillo), el día 26 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
. drid 11 de marzo de 1897.
AscÁBlU.GA
Señor General en Jefe del ejército ele la isla de Cuba.
Relación que se cita
Recompensll.ll que le les concedenNmffiREs
HERIDOS
Clase.
_ __C_~:rpo~ -- \------1------------
!3egundo teniente
esoala de reserva D. Jerónimo Molinero Pérez ..•.••. Empleo de primer teniente.
Médico 2. 0 • • • • •• »Franoil!lco Domingo Ortiz .••••.. . Orus de VI. clase del Merito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
M· 1M i B b ~cruz de plata del M.érito Militar con d.is·Sargento•••••• t. 19ue art nez arna eu......... tintivo TOjO y la pensión mensual de
Otro •••• ~ ••••••• José Boleda Verdurav. . .••••••.•. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Antonio Ohumílla Vázquez... ••••. .
Cabo ••••••••••• José Ferreiro López .• • • . • . • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • ••• Antonio Ochandó Carrillo ...••••••
Otro ••.••••••••• Jaime Ferré Bonet .•... ... •. ••....
Cabo cornetas ••• Manuel Blesa Urríeta..••.••••.. ••.
Oorneta••••••••. Miguel Gómez Bonilla • • . • . • • • . • • • •
Otro .••••.•••••• Vicente Llopís Agost .... .••••.••..
Soldado de La Francisco Meca Ros •........••....
otro de 2.1'0 José Pla Herrero ..
. otro••••••••••.• Antonio Murgades Oasañ és .
¡Otro.. .. .. • .. • •. Angel Faba Rodríguez .
Eón. de Alcántara, Pe- Otro José Ruiz .
n ínsnlar núm. 3.: ... lOtro•••••••••••• Jorge Pascual Richert . • . . .• . •. • .. .
IOtro Juan Faura Rivas .
Otro •..••••••••• Urist óbal A~a Expósito ; ..• Cruz de plata del Mérit.o Militar con dís-
Otro ••••••..•••• JefÚ~ Castaño Cabanes.. .••. •. •• •• tintivo rojo.
Otro EvarlBto Poza Jovert .
Otro •••••••••••• Franoisco Rodríguez Almagro •••...
otro. • • • . • • • • • •• Antonio Prieto Rodríguez.•••••••..
Otro•••••••••••• Antonio Egurquiza Parias.•.•••.••.
Otro ••••••.••••• Alejo Roca Sarria.•..••• : ..••••••.
. otro ..•••...•.•. Antonio Jiménez López· •••••••••••
Otro. . • • • • • • •• •• Antonio Palma España•••••••.••••
Otro •••••••••••• Andrés Arquez Gasa .•••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Armengol Pinaza••••••••
000•••••••••••• Francisco Burguete Cebrián••..••••
Otro •••••••••••• Andrés Vilella Fondevilla .
Otro•••••••••••• Franclsco Fúster Lull•••••••••••••
Otro •• •••••••••• Robustiano Pinar Garcia ••.•••••••
Otro. • • • • • • • • . •. Andrés Feres Llenas •••••••••••.••
Práctico de l.a••• D. Mariano Benito Bsnz •.••••••• •••
CapUán escala re- 1
serva ••••••••• D. José Fernández Fernández••• : •• Empleo de comandante.
Guerrillero. • • • .• Camilo Desa Fuentes••.•..•.....•
Guerrill~ montada de~"""""" Ca8~. Gonzále~ Vázquez .••••••••••
Bayamo.Msmanillo.• ~~••••••.••••• EmlI!0 FranCISCO Chao•••••••••••• Orns de plata delltlérito Militar ocn dis.
. rutro•••••••••••• Bsutísta ~taBaAzcona. . •• •••• •• • . tintivo rojo.
otro Esteban Rívaa 'I' élles .
Otro .•••• .••••••• Jenaro Iglesias Alvarez .
Otro•••••••••••• Francisco Rúa Gonsalez•••••••••••
t .
~ldadO " " " ' " Antonio Punce Cantos•••••••••••••1.Bó d Al. cántara P ••.••••••••• Jolio Verdejo Diago.••••••••.••••• C1'Ul!í de plata del Mérito Militar con dís-n..~ úm 3' e· Otro•••••••••••• Gumersíndo Dnnis Miranda........ tintivo rojo y la. pensión mensual denI n..•••• Otro. _•••••••• _. Vicente fJsllCales Carrasco••••••.• ,. 2'50 pesetas. no vitalicia.. .. Otro. • • •• • • • • • •• Juan Poy Font••••• _•••.•••••••••
. . . _'. f·
Madrid 11 de marso de 1897.
.....
....
Excmo. &.: En viat& de lo expueBto por V. E. & este
Mini8terio en En eoraunleaeién de 4: de enero último. el Rev
«l. D. g.), Yen sn nombré lE. Rema. Regente ll..:J. Beíao, J:>O~
reeolneíén da .~ de febrero próximo pasado. ha tenido á
bien conceder la cruz de primera cl886 del Mérito Militar
con diB'tintivo rojo, penalouada, al capit4n de Infanterfu
Den Jo&é Rodríglles Iramándes, en recompensa al comporta-
míooto que obeervó en los combates 8OItenidos oonfim los
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Excmo. Sr.: En vis~a de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 16 de enero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los voluntarios de Tananán que se expresan en la
siguiente relación, que da príncípío con Paulino Alcántara
y termina. con Siae.ando Tlgle, en recompensa al comporta.
miento'que observaron y heridas que recibieron en el comba.
te sostenido contra los insurrectos entre cSulpoc> é cIguic),
el día 4 del citado enero.
De real orden lo digo tí V. E. para su eonocímísnto y
efectos consiguientes. Vioa guarde á V. !l. muchos alíol.
Madrid 11 de marzo de 1897.
--
efectos ooneiguientt'll. Díos guarde á V. E. mu"ho¡, años.
Madrid 11 d", marsode 1897.
AZCÁDAGA
Señor General en Jefe del ejército do lis islu FilipinlS.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, hecha pn V. E. á favor
del capitán muníelpel del pueblo de Baní, D. ar.riano Oaate.
lo, en recompensa al comportamiento que observó el día 13
de diciembre anterior, capturando dos fugados de la etirc'll
'de 'Iurlae, '
De real ordin.lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde 6. V. 1ll. muchos ..Aa••
Madrid 11 de marzo de 18\)7.
AZGÁRRAG.
Señor General en Jefe del ejército de1al1 1,1.. Fl!Jpil1l1.
AscÁmuGj,
S9líor General en Jefe del ejército 111'1 ~s islas Filiplnu.
D. O. nñm, 51
insurrecto. en eVolcán), el 5 de agosto anterior y en ePa-
checo), el 21 de octubre del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecto! eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1897.
Azo.Á.1mA.GA
Beñor General en Jefe del ejército de la fala ie Cuba.
.':t):
Excmo. Sr.: En vi.ta de lo expuesto por V. E. á este
Mini.terio en su comunicación de 16 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del aetual, ha. tenido á bien aprobar la
eenceslón de cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensícnada, hacha p:>r V. to. á favor del
médioo segunde de SanIdad Militar D. .Tusto Muños G.reí.,
en recompease al comportamiento que observó en el como
bate sostenido conh.. los insurreoto!! en el reconocimiento
JObre Noveleta, efeotuado el día 9 de noviembre del afio
anterior.
De rtal orden lo digo .. V. E. para su conocimiento y
eftctol conlsiguientte. Dio. guarde.. V.!l. mucho. afío•.
Madrid 11 de marzo de 1897.
AICÁRR.1GÁ
Safior General en JElfe de ejéroito de 1.. Js1llS Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en IU eomuníeaelón de 20 de enero último, el
Da,. (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por reeoluoíón de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la
coaoeeión de cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, hecha por V. 1Il. á favor del tenienta audí-
10r de 2.& D. Viotor Ifuidll$, en recompensa á loa servicios
prestados en la actual insurrección, desde el 8 de septíem-
bre al 30 de noviembre últimol!, y particularmente por su
comportamiento en las operaciones praoticadas sobre el
istmo de NQveleta, el día 9 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. vara I!U conocimiento y
Relación gue 8e cita
---1·-------1-----
, HERIDOS I
{
Oros de plata. del Mérito Militar con diI.
\
Voluntario •••••. Paulíno Alcántara................ ti~tivo rojo y.la .p.enaión mensual d.
VoluntariOs de Tananán . . 700 pesetas, Vlta~~a. . • .
t
Otro•••••••••••• ApolInar RIvera •••••••••••••••••• (orus de plata del MerIto MlliUr con dlS-
Otro Oandído Liza " .. • .. • tíntlvo rojo y la penaión meIl13UM ds
Otro •.•.•••••••• 8isenando Tatgle•••••••'..... •••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 I
Madrid 11 de znarso de 1897.
1Cxomo. Sr.: Jtn vi~ do lo expuesto por V. E. á este to por V. E. en la misma fecha la que expresa la cita<1a re-
Ministerio en su comunicación de 4 de enero último, el Iseion, en recompensa al comportamiento que observaron en
Rey (q. D. g.), Y en lSU nombre la. Reina Regente del los combates scstenídos contra los insurrectos en eRamos»,
Reino, por reeolnción de 24 de febrero próximo pasado, ha eGalera>. cOoca» y ePachaco» (Habana). los días 2, 4, 13 Y
tenido á bien aprobar la coneesíón de gracias hecha por 21 da octubre del año anterior.
V. E. á. 19s ofieiaIea, clases é individuos de tropa que Be De real orden lo digo á V.E. para 8U oonooimienio y
expresan en la siguiente :relación, que da principio con el demás afectos. DiM guarde' V. E. ranehes afiOfl. Ma·
primer teniente d(;l regimiento O&oolleda de Plsarro núme- drid 11 di:' marso de 1897.
ro 30, D. Pedro :Rlliz BIl&tAmInt8, y termina con el cabo tial Az~ ¡Á
mismo cuerpo Pfldro Garcia Vacu, y otorgar al jefe propues- 1Señor General en Jefe del ejemto de la lila do O••
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.Relación quese cita
Cuerpo. ClaBe. NOMB R E S Recompensas que le les conceden
---------'1-------1------------'---1·---------------
Acoión de Ramos
Primer teniente •• D. Pedro Ruís Bustamante .•..••... Empleo de capitán.
Otro •••.•••••••• ) Inocencia Ballenílla Espinal ••••• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo , pensionada.
Sargento •••••••• Andrés de Blas .••••••••••.•••••••
Otro •••••••••••• Bienvenido Zamora Mara ••••••.•••
Otro Julio Ruipérez MigueL .
Cabo • • • • • • • • ••• Santiago Fúster Blasoo •••••••••••.
Trompeta José Diaz San Gil ..
Soldado.. • •.. IDlias Sánohez • : .
Otro ••••••••• , •• Manuel Izquierdo •••••••••••••••••
Otro ...••...•... Luís Fem ándes. ..••••••••••••••.
Otro •••.•.•• " ••• Angel.Cueto•. '..•••••••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro • • • • • • • • • • • • FranCISOO Oastíllo., • • • • • • • • • •• • • • • tintivo rojo.
Otro . • • • . • • • • • •• Madas Angulo Amores . • • • • • • • • • •. ,
Otro •••••••••••. Tomás Cantón Montane!. •••.••.• ••
Otro • • . •. • • • • • . . Vicente Gómez Gómez .
Otro Julio Herm íds Vázquez .
Otro •••••••••••• Francisco Luna Delgado •••••.•••••
HERIDbs
Soldado• . . .• • . • . Manuel Viol Murillo .
Otro. " . . . . • . . • . José Rodríguez Orístín...•.•••••• "1
Acción de Galera
Segundo teniente. D. José Reina Serrano .•.••••.••.• , Cruz de 1.'~ clase del Mérito Militar con
_. distintivo rojo, pensionada.
Cabo .•••.•.•••r , Pedro Gareía Vacas •.••••••.•.•..• Empleo de sargento.
Otro.. . .. • .. José Gómes Tenorio ..
Soldado.•••••••• Benito Echevarría..•••••.•••.••.•••
ptro•.•••••••••• Aquilino Aniaga Olsneros •••••. , •.
ptro Julio Hermíds Vázquez .
:Otro.•••.•••.•.• Anacleto MerohAn.•••••••.••••••••
Beg. Cab.ll. de Pizarro Otro ..•••••••••• Juan Guerrero Gsreía .••.•••••••••
número 30••.•.••. ,. Otro •••••••••••• Benito Villar Prieto••••••••••• , ••. Cruz de plata del Mérito Militar oon <lis.
Otro •••••••••••• Antonio ~ánchez Villalba. •••• •• • •• tintivo rojo.
latro Gregario Cordero Barba •••.•.•.•••
Otro •••••••••••• Franoisco Pérez Mena ••••••••••••.
Otro ••.••••••••• Juan Carroza Puerto ••••.•••••••••
Otro. • • •• • •• • • •• Bartolomé Parra Guerrero••••••.••
/Otro•••••••••••• Franeisco Velasco Torres •••••••••
Otro •••••••••••. Luis Garc ía Parra•••••••• " •.•••••
HERIDO
Segundo teniente. D. Enrique Muñiz Diaz•••.•••••••• Empleo de primer teniente.
Acción de Coca
Isargento•••••••• Marcelino González Luna•••••••••• )Empleo de segundo teniente de la escala
Otro••• ••••••••• Juan Cuartero Gareía•••••••••••••5 de reserva.
_ 'Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro••••••• ¡ •••• Juan ~rnal Mu~oz . ~ ••••••• ••••.• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Antomo Mendumll. D Aroout••••••• { 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.·••••••••••• Bienvenido Zamora Mara ••••••••••}Orus de plata del Mérito Militar oon dís-
Cabo.• •••••••••• Ildefonso Aranguren Guerrite • • · •••5 tintivo rojo.
Otro •• •••••••••• Guillermo Rodriguez LIana .•.•. " .IEmpleo de sargento.
Otro. • • . • . • • • • •• Pedro Garoia Vacas •••.••••••••••• fCrux de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José NadalFerrer.......... tintivo rojo y la. penslón mensual de
Otro•••••••••••• Miguel Escobar Miranda.. • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro••.••••••••• Francisco Gargallo.Magallón.·.···.1
Otro••••.•••••• , Andrés Vásquea Rodriguez•••••••••
Otro. • • • • • • •.. •• Eleuterio Gómez Pérez••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Fernández Fernández••• ~... '
Soldado•••• : •••• José J!:ernindez.••••••••••••••••• • Cm,; de plata del Mérito Miliiar COn dig.
Otro•••••••••••• Claudia Garcia Caba ••••••••••••••\ tinti .
Otro•••••••••••• Carlos Iglesias.................... vo roJo. .
Otro•••••••• " •• Emilio Bedi& 8. Miguel••••••••••••
Otro •••••••••••• Rufino Gonsáles Royo .••••••••••••l<Jtro Juan Tena Peña ...•..............
~lro•••••••••••• Luis Guijarro ••••••• •••••••••••••
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Soldado ••••••••• Manuel Cuadrado..•••••••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Mariano Miguel. .•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •. Miguel Rubio.•••.••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Evaristo Lsorden •••••••••••••.•••
Otro•••••••.•••• Bias Santa Maria •...••.•••••..•••
otro•••••••••••• Oándido Peinado Gsroíe ••••••• " ••
Otro •••••••••••• Francisco Artiga López•••••••..•••
Otro. • • • • .. • •• • • Jerónimo Pérez Serrano .
Otro •••••••••••• Juan Ancho Brusco•••.••••••••••.
Otro•••••••••••• Isidoro Gil Díaz••••••••••••••••..
Otro. • • • • • • • .. •• José Pereira Rodríguez ••••••••••••
Otro •••••••••••• Gregario Muruler Gonsález.••••••••
Otro •••••••••••• Migu.I.Oollado Mendoza•••••••••• ,
Otro •••••••••••• Isidro León Fernández••••••••••••
Otro •••••••••••• José del Oerro Oarbonell. •••.••••••
Otro •••••••••••• Miguel Gómez Vásques ••••• "••••••
Otro ••••••••••• , Daniel Leal Hemándes•••••••.••••
Otro Juan Quijadll. Alvarez \
Otro •••••••••••• Rafae~Parra Sállohez •..••••••••••• \Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
~tro •••••••.•••• Fra~~IscoTena Pamplona........ . tintivo rojo.
~tro. • • • • • • • • • •• EmIlIo Oastel1er Barrera•••••••••••
otro Timoteo Crespo Alonilo ..
:Otro•••••••••••• Franoieco Bartolomé Merino •.•••• •
Iotro •••••••••••• José Oarbonell Bonay•.•.••••...••
Otro. • • • • • • • • • •• FrancÍl!lco Suárez Moyana •••••.•.••
Otro. • • • • • • • • • •• Isidoro Lal!l Herss Martín•••••••.•.
Otro ••• '••••••••• José BÁez GÓmez.•••••.••.•..•••.•
Otro. • .. • • • • • • •• F.lipe Arias Aseneio••••.••••.•.••
Otro ••.••• •••••• José Vicente Blanco . • . •• • • • . • • • • • •
Otro•••••••••••• José Montir Alegrí. ••••..•••..••.•
Otro .•.••••••.•• José Jaime Juan••.•.•.•••.•••.••
Otro••••••.•.••• Juan Oarroza Puerto .•••.•.•••..•.
Be¡. Oab.a. de Píssrro Otro..••.•..•••. Antonio Oantero Pérez .•.....•....
número 30..... " ••. Otro •••..•.. " •• Viotoriano Rosado•.••.••••..•••.•
Otro••••••••••. , Ginés Albuera.••••••.••..•••••.••
I~~o•••••••• : ••• Francisco Piñuelos .••••..•.•.•...•
¡vtro•.••.•••••••• Valeriana Martínez•••••..••.••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Martín. •••••••••.••••.•••
Herrador. . • • • • •• Antonio Casado Clemente•••••••••
HERIDOS l
Capitán.•••••••• D. Salustiauo Obregón y Varona••• Menoión honorífíca.
Cabo•••••••••••• Manuel Campee Gil •.•••••.•••••••
Soldado ••••••••• Ferna?-do Oaa~nova Ferrer..••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••.••... "•• Fran018C'O RosIgue OAnovas......... tintivo roio y la pensión mensual de
OLIO •••••.•••.•• José F:acalanie Garoía....... .. .. ••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro:••.••.••••• AntonIO Bamíres Darán.••••••.•••
Otro••••.••••••• Ignacio Cortés Zamada••••••••••.•
~tro•••.•••••••• José V:entos~Bodrígues.... "•.•••. .}Idem id. id. con 7'50 pesetas, vitalicia.¡v~ro••••••••• ; •• FranCUJOO Villaret GMeía ••••• '" . j
Acció. do Paehaeo
Comandante.••• , D. Nemeaio López Sopeña.•.•• ~ •••. Orus de 2.- 01886 del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. , Leopoldo Barabía Pardo •••••••• lCruz de 1.a clase del Mérito Militar con
l.er profesor vet.o , Gregorio Escolar Martín•••••••. ( distintivo rojo, pensionada.
Sargento. "••.• :. Eduardo Blanco Salia•••••••••••••. ¡Ortu de plata del Mérito Milita: con dís-
Ca. ha B!uno Canal de JeBúS............. tintivo rojo y la penaión mensual de
Otro •••••••••••• DiegoVelasoo Martín.............. 2'50 pesetas no vitalicia
Soldado••••••• " Ignacio Jiménez Alcalde. • • • • • •• • • . ' •
Otro•••.•.•.•• '. Cándido Gsrcía López•••••••••••••
Otro•••••••••••• Aniceto Taranilla. RIos .
Otro•••••••••••• Ildefonso Colomer Ruiz .
Otro••••• ~ • • • • •• A~nstin Pemcho Periol ~ •
Otro, • • • • • • • • • •• Isidoro Gil•••••••••••••••••••••..
Otro•••••••••••• Eu~nio!dartin ~~ntoña.•••••• ,"'" Cruz de plata del MérUo Miliiar con día-
Otro. .. • • • . • . • •• BeIllto Vllls.r Prieto; . • . • • •• . • • • •• • t' ti .
Otro•••••••••••• León Castañares.". • •••••••• • ••••• In vo rala.
IOtro•••••••••••• Placido Gordillo Leal••••••••••••••GH 1 cal d Beineal Otro Ma~uelContreras Felipe•••••••••••
a. o el.· P.co 1.&Sargento••fose León Rodríguez ••••••••••••••
HERIDO
Beg.Cab.- Pizarra n.o 30 Cabo Pedro García Vacas••••• _ .
I
Madrid 11 de marzo de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti. este
Ministerio en su comunicación de 18 de enero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor de los soldados
de Ingenieros Nicolás Venanquol'l, Agustín Sangay ltalomo y
Florentino Paula Santos, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los moros
al ser atacado el fuerte de «Briones) la noche del Iü (le sep·
tiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1897.
A'IcÁRU6A
Señor General en Jefe del eJéroito de lu islas Filipinas.
cía promovida por el segundo teniente de la Guardia Civil
del distrito de Cuba D:Ricarilo Gamarra Elizalde, en la ac-
tualidad con licencia por enfermo en la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
firmando el telegrama dirigido á V. E. eucl.0 del mes actual,
ha tenido á bien resolver que el recurrente quede sujeto á
lo preceptuado en los arts, 3.0 y 4.0 de la real orden de 27
de julio del año próximo pasado (O. L. 'núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Naeva y Extremadara•.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Director gene-
ral de la Guardia Civil, Inspector de la CIIJa. general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra •
•••
EXcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á
este Ministerie en su comunicación de 16 de enero .últ ímo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Beína Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la coneesíón de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á
favor del guardia civil del 20.0 tercio Balbino Llnondo Es·
píritu, en recompensa al comportamiento que observó, resul-
tando herido, en el combate sostenido contra los insurrectos
en el «Barrio de Bataan», el día 18 de diciembre del año
anterior. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1897.
AscÁRBA6A.
Beñor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
... -
RESIDENOIA
B'll':BS1!lCJUI'1'AlfA.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de dí-
visión de la Sección de reserva del Estado Mayor General
Ejército D. Miguel Tuero y Madrid, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se
ha servido autorizarle para que traslade su residencia desde
Pamplona á esta. corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos ~Ol!.
Madrid 10 de marzo de 1897.
MAROELO DE AsOÁ1mA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la soxta rerión y Ordenador de
pagos de Guerra.
REEMPLAZO •••
7.&mOIÓIl' RÉTIROS
6,- BICCIÓI'
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 24 del mes próximo pasado, la
Beína Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido 8. bien disponer que el carabinero
Nicolás Zapah Pérez cause baja, por fin del mes actual, en
la comandancia de Zamora al. que pertenece, y pase á. situa·
ción de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 22'5Qpesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V_E. !J8r& SU conocimiento y
AzcÁRR!.GA . fines eoasígníensea, Dios guarde á V. E. muchos años.
Señor Capitán general de Galicia. Madrid 11 de marzo de 1897•
Señores Capitán general de la w.a de Cuba, Inspector de la I
Caja gentnl de Ultnmar y Ordenador de pagos de Guel'n t Señor Direcior general de Garahineres.
el. Señores Capifián general de la .óptima región- y Prelñdeni!
~ '. ._ .. ... _'.. _ _. . " . I del CO!1sejc Sllpnmo de Guerra y !farina.
u;:,.a:ti. tit.: En '"lela (it~ escri..G >;tU6"\. E. i1ll'1f!,i.:> a I
este MiniBierlo en~ de diciembre último, cnrsando inB~· _ ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de febrero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de Infantería
del distrito de Cuba D. Ibnuel Ruihal Garcia. en la aetualí-
dad con licencia por enfermo en esa región, solicitando pa-
flU á situación de reemplaso en razón á su mal estado de
salud, que aeredita por medio del certificado de reconoci-
miento facultativo que eeompaña.el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido disponer
que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en el ar-
ticulo 2. 0 de la real orden de 'ffl de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 179).
Da la de S. M. Jo digo lÍ V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1897.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICA.CIONES
Jlxcmo. Br.: En vista ds la Inetanoís que V. E. cursó á
este Ministirio en 23 de abril último, promovida por el ayu·
dante primero de la segunda brigada de Sanidad MilitArDon
uadlío lovar Echevarm, en súplica de que se hagan extensi-
vas á los de su clase las velltajas del mayor sueldo que dís-
frutan la tercera parte d. loP$ celadores de fortificación de pri-
mera clase, el Rey (q. D. 15.), yen su nombre la Reina Bs-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
l!lejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar
la retición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita.
Del real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lG. muchos años. Ma·
drid 11 marzo de 1897.
Serior Capitán general de la 1.1. de Cuba.
ettior Pt••idente del CODlejo SllprtmO d. Guerra., Kan...
-.-
SUMINI8TR08
12." SIC01Óll'
Excmo. Sr.: :Envista de la instancia promovida, en 1.0
de enero último, por el presidente del Ayuntamiento de
Alaasua (Navarra), en súplica de dispensa de plazo para po-
der preeentar ti. liquidación recibos de suministros hechos ti.
fuersaa de la Guardia Civil en los meses de julio, agosto y
septísmbre de 1896, que noprcsentaron oportunamente, el
Rey (q, D. g.), Y en BU nombre IR Reina Regante del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren-
dido el caso que motivó la demora en el arto 7.° de lAins-
trucción de 9 de agosto de 1877; debiendo hacerse el abono
segün 10 prevenido en el apartado letra e del arto 3.0 de la
ley de presupuestos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
damas efectos. Dice guarde á V. E. mucho s años. Ma·
drid 11 de marso de 1897.
A:CÁ...RRAGA
Sefior Capitán general de Blll'gOS, 'Natura y Vasc0Dtaüs.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-., -
TRANSPOR.TES
7.&m:cIóI
Excmo. Sr.: En vista del eaeríto que V. E. dirigió á
esteMinisterio en 15 de enero próximo pasado, dando cuan-
ta de haber expedido paeaporte por cuenta del E::ltado,en la
parle reglamentaria, á D.a Rosa Pando Híel'1'o, espesa del
capitán de Infantería D. Domingo Muñoz Asamdo, para que,
acompañada de SUB dos hijllS, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
lliu:ae ajustada á 10 prevenido en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden 10digo A V. E. para su oonooimiento y
© Ministerio de Defensa
ef¡:.ctü!l coneiguisntes, DiOE! guarda á V. E. macho! año••
Madrid 11 de marzo de 1897.
AlCÁBRA.GA
Señor Capitán generJll de laa islas Filipinas.
SeñoreBCapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultrama~ y Ordenador de pAgOS de Guerra.
•••
Excmo. Br.: En vista del esoríto que V. E. dirigió &
esta Ministerio en 19 de enero próximo pasado, dando cuen- .
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, á
DoñaMarialIIartín&. Caro, esposa del maestro armero Anto-
ní» Muñoz Martinez, para que, acompañada de su hija, re-
grese á la Península, el Héy (q. D. g.), Y en su nombre la
Rllina Regente del Heillo, ha t-nído 1\ bien aprobar la d. ter-
minccíón de V. Ji;., por hallarse ajuflta!la á lo prevenido en
el arto 12 de laa inatruccionea aprobarlas llor real orden de
14 de enero de lH:H~ (C. !J. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su eonoolmlento y
demás efectos. Díoa guarde ti. V• .81. mucho! añoe, Ma-
drid 11 de marzo de 18U7.
Alt.A:alUGA
Señor Capitán general de las tll.. Filipinu.
Señorea Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
VUELTAS AL SERVICIO
S." SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado, teniente procedente del Rflal Cuerpo de
Guardias Alabard:1ros, retirado, D. LaureaDo Ptr&Z GareÍa,
en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo
e..n destino al ejército de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servldo des.
estimar la petición del recurrente.
De real orden jo digo á V. E. para su eonoclmlente y
noticia del interesado. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1897.
MARCELO Di: AZCÁ.RlU.IlA.
Señor Capitán general de Castilla la llueva y Extremlllllra.
-
Excmo. Br.: Eu vista de la instancia. promovifla por el
exteniente de Oarábineros D. Arsania He\"ia de la Fllellte, en
súplica de qua, corno gracia especial, S6 Idconceda la vUf'1ta
al servicio con destino al arma de Iníanteaía de ese t'jército,
el Rey (q. D. g.), Y en en nombre la Reina REgente del Bel-
no, teniendo en cuenta que eslil\ prohibido el pase de unas
á otras armas, y que en esas Islss no existen fuerzas del ins-
tituto de su procedencia, se ha. servido desestimar la peti-
ción del reenrrenta,
Th> rAAI orden-In digo á Y. E. para su ccnoeimiento y
nctícía del interesado. Díos guarda á Y. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1891.
A%cÁUAGÁ
Señor Capitán general de la~ isla. Fillpiu18.
..
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
D. O. núm•. 57
-
-
OBRAS EN VENTA EN u lDlillUSTRlCION DEL «DIARIO OPICIAL) 1 «COLECCION LEGISL1TIV1)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:J:...lII1G-X..:J:.....A..OxÓ:N"
pelIllo 1875, tomo! i,o y 1.°. á 2'/50pelletal uno.
f'.el afio 1885. tomo. 1,0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
Ile lel! Znll9 18'16, 18'18. 1879, 1880, 188'1. 1889, 1890, 189', 189.5 Y 189i, /) ;¡epetlul nno, .
JJOll !eflOfell jelen, oficlalall é Individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parta de la LtgiIl4eiÓft publicada, podrá. haBerlo abl'
••udo ti pe!lltal meD!ualeil. ' •
Se admiten anuncIo. relaclonadol'J con III Ejército, ti CiO oéntlmoll la línel\ por Inll6lclón. A lel anunciante, qtte dlllltllln Aguren mi
illUUíCkAl por tempol:lIua que e,uedli\ dI:! be.. ",~e¡¡(;il, !le l'lllllla:::.i Ul'S bonUlcaclón del 10 por 100.
mM'io 0ftcW ó pliego de Ú/lÍl?flM qtle !!le oompre Iluelto, Ilendo del dí., 16 ojntlmol'J. Lo. at~l$\dlJ., • 50 fd.
Lit lub,orlpclonel particularetl pndrán hacerle en la forma Ilgnlente.
1." A la OolmÓfi úgitlatitJa, al preolo de :3 pesetallt:dmelltro, YIn alta !lerá preoIsam.ente 021 primero de ano.i" Al Diario Ojit-iaZ. al ídem de 3 íd. fd••11111 alla podrá llcr en primero do cnalqUler trimestre.
1,- A.l Díario Ojleíal y Co'UtciQtl UgífZatW"1 al íd.em de lS td. íd•• Y!lU alta al Di4rioOficial en l,raalquler trimestre y á 11 00l1COiott lA·
,l'Zatí,," en primero da a210. . .
Todal!llu .nbllorlpolonell darán comienzo en pdncipl.) de trlmC15tre natural. l1ea cnalqtlierl la fecha de lln alta. dentro de llÑ
período.
uen la legislación oorrlente ll6 distribuirá la correapondlcnte á otro afio de la ntrslJsda.
En O1tramar los precios de ellbsorlpcl6n serán al dobíe que en la Peninnula.
Lellpagor! han de ver1ficall'e por lI.delantEdo.
L,u pedldGl y girOll, al Adminliltrador del Di4rlo Ojicitll YCoZ,cci6K ÚQiIlatiwt.
-
NOVlsI~IA LEY. DE RECLUTAMIENTO
y
" ,
REGLAMENTOS PARA SU EJECUC10N
POR EL TENIE1!tTE CORONELDE INFANTERÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. .
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francosjde porte.
D~janse los pedidos al Administrádor del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
SIl 1M ialle~ tle Míe &ia.leclmeJlÍ4P _ lIa_1I Wtla cl_ tle lapre•••, e.la••• y f«tJ:.lIlarl_ para1.. caerpN., l.epeatleaelU
tlel Elér-It., á precl•• _.:':"ai_••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIR&10
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con IOli Reglamentos de eaencionee y para la ejecuci6n de eeta ley.
Precio: t '50 pesetas.
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LAS CLASES DE TROPA
MANUAL REGLAMENTARIO
Obra. deolara.dA detexto, ltor real oraen de23 dejunio aa 1893, :pa.ra. la.s aca.demia.s regimenta.les aal arma de infantaría,
así en la. :península. oomo en ultramar. .
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Manser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.- EDICIOM, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: ObUgaciones de todas las clases, Ordenes generales para oñcíales, Honores y tratamiento.
militares, Serviolo de guarmoión y Serviolo interior de los CuerpOl5 de infante:ria y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Acade.m1iBE/ militares, y es tambiÉn
de gran utilidad para el íngreeo en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabíneros.
, Su precio en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más Be remite certificaOll. lÍo
provinaiBs. · .
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafia.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de Iss plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas. .
Idem para las prácticas y calificación definitiva de 106 oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre.
c1o: 0'20 peBetas.
MAPA DE LA. NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESP.llI'A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
iares é indicaciones de la situación de los Onsrtelee generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigam., Oabeee-
ras de las Zonas y Regimientos de Reaerva.-Precio: una pe8~ta.
---------...
:F" X :La·x :Ira :J:::N" .A:8
1
OARTA ITINER.ABIA. DE LA ISLA DE LUZÓN, esesla ~7 en cuatro hojas, con un plano de la población de
ManUa.-Precio: iO pesetas.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eecala 6OO.Q{}{)' en cuairo hoias.-PrecIo: 4: p8JetU.
1 .
PLANO DE LA PROVINCIA. DE PUERTO pRíNCIPE.. eacala 276.000 en dos hojas [estampado en colores)
Precio: 2 pesetas. .
J.ItiII DI Ll FIOlllflll DI SANTA tURJ, M11 2óO~aoO' ea %lIDju (~o .....l.-Pmio: 2 pet.etIr&
1
IDEM Dlt LA ID. DE MAT.ANZAS, ~ooo' en una hoja (estampado en colorool.-Preclo: t. peseta.
IDEM: DE LA. ID. DE LA HABANA, eecala aproximada de l00~OOO' en d06 hojas (eaWnpe..doen coloree}.-Ple-
cio: 2 pesetas.
1
IDIDl DE LA. ID. DE PINAR DEL Río esesla 21iO.OOO,en doshojaa(esfampado en colores\-Precio: 2 pesetas.
OROQ,UIS DE LA PROVINOIA. DE SANTIAGO DE CUBA, escala 250~OOO.-Precio: 3 pesetas.
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Jbraa propiedad. de este Depósito
IMPRESOS
LIBROS
..... J."e.ltiabill lIe lo. ene..p... llel Ejérella
Libreta de h&bn~t&do ji..................... 3
Libro dé caj&..... ."e •••••••••••••••• "............................ 4
Idetn de ouenw 46 oand&1ef ,.... u 1
146lll dll1.%io.... ••• •••• ••••••• ••••• 3
¡de:tnm..,.ox•••••••••••••••••••••••••••• jj •••••• e !li...... 4
ha. ita.
- -
8
4
7. ISO
! lllI
t
8
MAPAS
A.tlas de la guerra de Atric"........ llf¡
1dem de 1ll de la Independencia, l." entrega "ll tiIdem id. 2." id........................................... liIdem id~ 8.· id................................................ 2
ldem id. 4." id. (1) «
1dem id. 5." id.................. I
Idem id. &." id.... 8
Ide1l1 id. '1.1; 1'4••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• "
Idem. id. Sta íd ~••••••••••••••••••••••
1
.llapa de Caatill& la Nueva (1lI hoju) -- •
200.000
ldem itinerILrio de Andalucía............. ~
ldem id. de Ar&gón.... \1
ldem id. de Burgot.... :1
ldem id.•e CaIltillala VieJa.............. 11
ldem id. de ClI.taluñllo........ 3
ldem id. de id. en tela... 1. a
ldem id. da Extremadura Eitoal..--.... 1 10
ldem ld. de GAliola....... liOO.~ 2
ldem. iil. de Gra.n&da..................... 11
1dem id. de 1..Provindu VlIlIOOnpdu ..,
NaT&rra II
ldem Id. de íd. íd. eltampado en tela 8
ldem id. de VllJ.encía ••••• I
• .,pa _ntar ttinerllrl••e Eitpda ea V- _leru
1
KIOala 'iiQ.OOij
Hoj~ publlca4u cada un.& .a .
.'r......rl_
Oartilla de1lllilormidad del Onerpo de Estado H"yor del:EJéJ:·
cito ••••••• •• , •••• " '..... H
Contrato. celebrl\dea con 1 OOml"lIfiías de !errocarri1G!l..... lIlS
nireocíon de loe ejérl.lltollj expOllición de 1&11 funciones del
ltIltlldo Mayor en pu,. en guerra, tomOll 1 y II... 1li
Xl Dibujante militar..... \lO
ERt,¡diOll de 1.. conservas &Umenticlu............. '1lí
Eutudio sobre 1& resi.tenllill y estabiUdl\d de lnq ""-ttlclo.lO-
metidos lÍohuracanes y terremotos, por el general Cere~o.... 10
GUllrr&ll irregulares, por J. l. Chl!.eÓll (~ tOlllOll)................ 10
NArración militar de la guerra carlilltA de lMt al 78, que
oousta de l4. tomo. equinlenta. á 84cuaderno., oada uno de
é:stcuJ , •••••••••• ,............. 1
Relación de 1011 punf.orl de etapa en la. ll1t.rch.. ordin&r1u de
1u trop..t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"..... ,
~at.do de Etlnltaolóuuu................. • u........ I 50
VIllUI l'.urOIl.LXI(l.... ». L'" Gun.... OAltLII'.l'J., !'JilYOdUC'ldaa
VOY me/Uo tU la /OkJUpíCl, qllt (ltlllrClII la .liayy_ ""'ar fU
la Duerra carU.lcl'¡ ilIOn kM"Dtluntell
Oenlr6.-0axt.vleJal OltelTa, :Morella 'fllan Felipct 4e ¡.tITaI
cad.. nn.. déell..t ..... " ••••••••••••••••••• " ••• III... ••..•••.•.• ~
Uakllulitl. - Baria) Berga (bI'), Be.al11.l Cutellar 4el Huch,
Ol.lltlllltullit de la Roca, Puonte de I:tl1ardiola, 1'nl¡oord',
Sr.nEsteban de .8-", ,. !leo de Ur¡elj o..da unr. de ell&ll....... 2
liorlt.-Batalla de llontejurra1 Batalla de Orloain, Batalla dll
'l'revitio, Cutro·Urdiale., Colll\do de Artetll-.¡", lClbondo,
Estalla} Guetari", Hemanl, Irán, Puebla de ArgallZÓn, Lu
Peti&ll (le Isarte&, LUlnbier, :M:llñllrl~ :MonteE.qUln"', Orlo,
Pamplenll., Pell.a-Plata. Puente la ~ina, Puente de O.ton·
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Ab-.nto, Btma de 1 1lrqui.
n, Tolo••, Valle de GAldamee!.VAllede SOmorr 'rlro, Valle(e SomQrrOlltto (bla), Valle de ,,;opuerla y AltllfA de 1&11 :Mu·
tiecu, " Ver,,; el\d.. un .. de elll!.ll............................ 11
Por colecciolles COÍllpletll.ll de lu referentes .. cada uno de 101
teatrfJll de operacionell del centro, Cataluña t Norte, una
mta..••...•......" "........... 76
Vistas fotogr"ílC&ll de :Melillay Marrueces, coleceión de 5ll.... i2
Idem. sueltas. 1
M~moria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
Ha, tomo XlV ..
Idem1d. XV ••e ..
Idem id. XVI ,. XVII .
Idem íd. XVIU •••••• "•••••••• 40••••••••••••••••••••••••••••••••
1d6m id.~ .
Idem id. XX .
25
50
25
60
50
50
50
75
50
25
50
50
'16
~
líO
110
50
líO
50
50
'16
lO
50
Cta.
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SI
II
4
1
5
5
5
l'lI.
1
15
e,.u:¡¡¡•• ., "'~J.e.
Códico de Jl1Iitlclamilitar Vlillnte de 1896•••••••••••••••••••••
Ley de Enjuicir.%Jliento mUitar de 29 de sl'Jltlembre de 188ll...
Ley de Jlenuione. de viudedad '1orfandad de 116 de junlQ d.
1864 '1S de agOlto de 1866 u , " •
Ley delotl Tribunale. de iU<lrra de 10 !'lemarlO de 1AA4. ..J,e:res Constitutiva del Ejéroito '10rgánicr. del Bltado :Mayor
Ooneral, de pMEllI á Ultramar y Reilamentos para Ir. apUca·
eíon do 1M millmM "'•••••••••• , ••••••••••••• ,
LeYe1l Con.titutiva delltjército y ('riánie& del Estado Mayor
Genllraly Re¡lamenf.orl de UOOll.OII, recompen.... ,. OrdenOll
Jl\ll1tares anotadotl con .u. modificaciones y &Claratione.
huta lIS de.diclem.bre de 18.4.u 10 .
aegJatlMlJllt••
Res:lr.mento para 1&11 CeJaII de re<ll.uts. aprob..do por real or4.en
de 00 de febrero de 187~ , •••••• "' .
I4em de contabilidad (hIlete) afiO1887, 8 tomo ..
dem de exenclone. par &dedarar, en deiinltiva, la utilidl\d ó
inutilidad de 101 iridividuOl.de la clase de tropa del Ejército
que le hallen en ellervlcio militar, aprobado por real orden
dul." de febrero de 18711 ..
Idem de ~andes maniobras .
ldam ae bo!!pltales militares oO ..
dem sobre el modo de declarar la responsabili.dad é irrespon-
l'll.bilidnd por pérdidas Ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar lÍolos cuerpos é institutos del Ejt'rcjto, aprobados por
R. o. de 6 de septiembre de 1882 y26 de lJbril de 1895, amplia-
das con todas las , disposiciones aclaratorias hasta 23 de no-
viembre de 1895 ..
l/dem de lu m1Í_IIJ&I! y charangas, ,aprobado por real orden
de 7 de ..gotto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérite Militar, aprobado por real orden
de !lOdeAlciembre de lS8ll .
14em de la. Orden de san Fernande, a.probado por real orden
de 10 de mano de 1866 ..
ldem de 1&real y militar Orien de sanHermenegildo ..
ídem provl1lional de remonta. ..
Idera provisional de tiro .
ldem provisional para el detall y régimen interior de los CUl'r-l pos del ejército, aprobado por real orden de 1.° de julio
¡ de1896 ..
IdaD> parlli ia redacción de la.; hOjAS,j.:- .IlYViclO " .
ldem para el reemp1QO y retilbrva del Ejercíto, l;f'{;ret&do en
Jl2 de enero de 1888 ..
ldent para el regimen de lll.ll bibliotecas ..
ldem del regimiento de PontonerOll, 4. tomOll .
Idem para 1.. revlsts. de COmisllrlo ..
lde:ar par. elll6rvtcio de C1Utlpa.iia ; ..
ldem de.transportes militares porferrocarril, aprobadoporreaI.
tlooreto de U de marzo de 18111 y anotado con la. modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ,
...tl'Uaa¡elllU
nlcUoa tú Ijifalllerla
Vemoria general .
I'nlltruceión dlll rAC'lub _ .
ldem de teOOión y comptliiia ..
ldem de batallón .
ldem ile brl¡ada ,. regimiento ..
Táetíea ds Caballería
:BalIM de la :Ina1ruCGión .
1B:lItroocl.ón dlll reclut.. &pie y á caballo .
ldem tle lIllCClón y l>lICU&drón ..
ldem de regimiento .
ldem de brigadi. Y división ..
Rol... de eatt.di8tica crl:lninal '1 1011 llela altadOll trlmelltl'alel,
lIel1 al 6, cada uno .
Lloonci&ll absolutas por cumplidos y porl.n1Ítn~ (ell00) ..
PAlle.pAra 1All Caj.. de recluta (idem) " .
Idelll par.. reclutall en dep(¡dto y condicionales (idem) ••••••••
ldem para .ituación de l1cencl.. ilimitada (rE*9rv& &ctiTa)
(1dem) : <lI•••
l~,em para idem de \l." relerv& (ídem) ..
ll..-'para el:inlrelO en a.csdemil.ll milita..1"llIl ..
~truóciont'lll complelne:atarlAll del reglamento de gnndell
:ma.niobn.lly ejercicioe prepa.ratoriOll..... • 1
Idem ,. e&rtill& para loe 6jereiclOll de onent&elón .
Idem para lGlllÜerc.icioe tOOniCOll combin&dOll .
ldem para 1011 idem de marchu .
Idem para 1.oIr ídem ae eutrametlOOiÓll .
ldem. para 1011 :t.dem tooniOO<l de Adminlstr&c.iónlDl1t&r•••••••
ldem pan. 1&entIeiumsa técIllea en 1&11 experienc.iJlll y pdo-
tl.cu de 8lwid&d .Itllitar .
ldem para1ll~del tiro oon C&!g&reducill&••••••••••••
ldell'I. para. 1llp~n del OO1era .
ld_ pan trahajOll de campo oo.. 4-
lden provisionales ps.rs. el reconocimIento a.1macens,Je oon-
»erfacióIl, empleo y dem-ncción de la din&mita. ••••••: .....
It......úd_ 'S 1eglsl_fo
~ yo regIllll1enta de ls Orden 4e Sal:. He!":lil.enegtl(!Q y
dillpo«laions ~oretil 1>.IIIda 1.* de julio de lS1l... ...... 1
J[&mor1& de 6l5teJlepocíto 1I0016organ~Jlmilitar de Eap&-
fia, tomlJllI. II¡(1) r'il rVI, ead& tIllO......................... 18
Idem id. V y VI , CId.. nno....... '1
Id~m.M. vm ·4 C ~••••••-.............. .¡
Idea td.. IX 4~ &. i
¡demid. xs .., ••_•••••••••a •••••"".~ a I
Idem.1t. XI».DI r.:J:InJ; csd.1:1IlOc :l< ••••• • .. • .. ·....... ,.
tI) m"kIMomltha11ll~
© Ministerio de Defensa
lit
M
11I
Z&mo,ra., VllIhdOlid, SegeTia. ATila ,. Sal&-
mane&. Xedina del C&:mpo.
Valladolid ~,lilorla, 8ll&dr.laja.ra,
Hadrid, Y Sego\'ia 8egoT1a.
Zaragosa, Temel, GUAdalajara y Soria •••• Cr.1llt&yttd.
Urllgosa, Huasca, Ternel y Tarrqona•••• Rljar.
Salamanca, Avll&, 8egoV1&, lltodrld, T0ledo
;,: cacarea ATila,
K&4rid, sst;oTia. G11&dalajara. Cuenlllli ,.
Toledo llA4rid.
Gu&d&1&Ja.r&, Teruel, Cuenca ,.V~•• CUenca.
CU1ellón, Temel y Cuenca. CuteIlÓll de1&l'l&n&.
Cutellón y Ta.rragon& ldem.
T-oledo.CIudad ResJ., Cli.eereIl Y :B&lla.Jec... T&la._ tIa1ll BeinS.
'!'nll'll!o. CuenC&, Cindad Real ,. Hadrid•••• Toledo.
CUenea., Valencis. y Alb&oote La. Roda.
Valencia. Calltellón y Ternel. V&1euc.iL
Bt.d"'¡oc, CiudlUlReal Y Córdobe.. .Almadén.
Ciudad Real, Alb&ooteY J&én. Ciudad Real.
¡.A;lb&Cete, CiI!lb.d Real, Jaén Y1imci& .A.lb-m.'fUeac.ia, Alii:ante, Albli.ll8ia y MuroI.a. .Alicanw.8i&nlJllllOUV6llctlJü&1eL -
(l) {'orresponaen á 10sfomog TI, m.IV, v, VI. VII Y V1II de 1&HIatoriade
1ll gUIITll de la indeI>f'ndencia.. que l.ublIca el :Excmo Sr. 600erltl D• .rOlé
Gómez Atteehe¡ veanse las obras propiedad !le corporatIonea r parlieul&rell.
